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เส้นทางสู่ความสําเร็จของผู้ประกอบการ 
Paths Leading to Success for Enterpreneurs 
 
ปราโมช  ธรรมกรณ์1* และ วิรัตน์  ดวงจินดา2 
 
1.  บทนํา 
    ปัจจุบัน มีหลายหน่วยงานทั้ งภาครัฐบาล และ
ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปให้ความสนใจคําว่า 
"การเป็นผู้ประกอบการ" (Entrepreneurship) มากขึ้น 
ทั้งนี้เป็นผลมาจากรัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริม
และพัฒนา SMEs คําว่า "การประกอบการ" เริ่มมีมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 จนถึงศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับพฤติกรรม 3 ด้าน คือ การริเริ่ม การจัดการ และ
การยอมรับความเส่ียง หรือ ความล้มเหลว [1] ทั้งนี้ได้มี





สังคม รวมถึงการรับผลที่ได้จากเงินลงทุน ความพึงพอใจ 
และความเป็นอิสระ  
  การมีเครือข่ายสัมพันธ์หรือความรู้ในลักษณะที่






แตกต่าง ออกไปอย่างมากทําให้เกิด“ความคิด กระตุ้น 
ความคิด” ได้ประโยชน์ในการคิด ค้นแนวคิด ใหม่ ๆ หรือ
แม้แต่การคิดค้นนวัตกรรมที่ขยายผลสู่คนในวงกว้าง [2] 






ผู้ประกอบการในทุกระดับ ตั้งแต่ วิสาหกิจชุมชนหรือ 
OTOP วิสาหกิจเกิดใหม่ (Startup) วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตลอดจนวิสาหกิจขนาดใหญ่ [3] จาก
โมเดลประเทศไทย 4.0 เน้นการพัฒนาประเทศด้วย




ประกอบการ คือ ส่ิงกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต 
ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสําคัญกับ SMEs และมุ่งสร้าง
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 2) การตัดสินใจเลือกธุรกิจที่จะทํา ก็เป็นเรื่องสําคัญ








2.  คุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ 
  ผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการ จําเป็นจะต้องมีความอดทน 






จาก ฉัตยาพร  เสมอใจ [5] และจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการที่มีความ สําเร็จหลายท่านพอสรุปได้ ดังนี้ 









ต้องหาทางเลือกไว้หลายทาง เช่น การลงทุนธุรกิจ จําเป็น
จะใช้เวลาศึกษาวางแผนการตลาด เลือกกระบวนการ
ผลิตที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ เงิน
ลงทุน หลักการบริหารพร้อมทั้งคํานวณผลตอบแทนท่ี

















  3)  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity thinking) 
เมื่อผู้ประกอบการต้องการประสบความสําเร็จ ต้องเป็นผู้










ประดิษฐ์เครือ่งจักร เครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการ
ผลิต นําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ พร้อมทั้งแสวงหาวัตถุดิบ












จนสามารถวางแผน  กลยุทธ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคที่อาจขัดขวางในการไปสู่ เป้าหมาย 
เตรียมป้องกันที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะทํา
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เงินทุน เช่น ธนาคาร ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ให้คล้อยตาม
และยินดีให้การสนับสนุนทางการเงินและการลงทุน 












ทํางานท่ีดีกว่าเดิม โดยมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่าเป็น
โอกาสที่จะได้เรียนรู้ในการทํางาน บางครั้งแม้ว่าจะไม่
สามารถทําได้สําเร็จ ก็จะหยุดคิดเพื่อหาวิธีใหม่ ๆ มา




  8) มีความสามารถในการบริหารงานและมีความเป็น



















  9) มีความเช่ือมั่นในตนเอง (Be self confident) 
ผู้ประกอบการที่จะประสบความสําเร็จ มักจะเป็นผู้ที่มี
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความเป็น
















 11) มีความรับผิดชอบ(Responsibility) รับผิดชอบ
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  14) กล้าตัดสินใจและมีความมุมานะพยายาม (Can 


























  18) รู้จักประมาณตนเอง (Self assessment) การทํา
อะไรรู้จักประมาณตนเอง ไม่ทําส่ิงใดเกินตัว เกินความ 
สามารถ จะได้ไม่ประสบกบัความล้มเหลวในการลงทุนทํา
ธุรกิจ ในระยะแรกการคาดการณ์ตลาดยังไม่ชัดเจน แต่






  19) ต้องมีความร่วมมือและแข่งขัน (Participation 
and competition) การทําธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมาย







สมาคม ชมรม เพื่อช่วยเหลือกัน การทําธุรกิจต้องมีการ
แข่งขัน ควรแข่งขันในเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพ 
บริการ ด้านลดต้นทุนการผลิต ถ้าไม่มีการแข่งขัน ก็จะไม่
มีการพัฒนาเกิดขึ้น 
  20) ประหยัดเพื่ออนาคต (Safe for future) การ
ดําเนินธุรกิจต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะบรรลุ





  21) มีความซื่อสัตย์ (Loyalty) ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อ
ลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าและต้องสร้างความเชื่อถือ
ของตัวเองในการเป็นลูกหนี้ที่ดีของธนาคาร เป็นนายที่ดี
ของลูกน้อง มีความซื่อสัตย์ต่อหุ้นส่วน ต่อครอบครัว 
และต่อตนเอง [4]หลังจากที่รู้แล้วว่าเราต้องการที่จะทํา
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 คุณสมบัติของผู้ประกอบการ  เป็นที่ทราบกันดีอยู่
แล้วว่าต้องมีคุณสมบัติมากมาย แต่ลองดูว่าเราจะมีสัก 
กี่ข้อ แต่ไม่จําเป็นต้องครบทุกข้อ ก็เป็นผู้ประกอบการได้  
ในมุมมองของผู้เขียนมองว่า ส่ิงแรกที่ คุณต้องมีคือ 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนอยากมี
กิจการของตัวเองทั้งน้ัน แต่คําถามที่ตามมา ก็คือ “จะทํา
อะไรดี” ซึ่งคําถามนี้ ถามง่าย แต่ตอบยากมาก ส่ิงที่ควร
ทําลําดับแรกคือ สํารวจจุดแข็งของคุณ สรุปหาว่า “คุณมี
ดีอะไร” และ “คุณชอบอะไร” ซึ่งคนเราเม่ือนําจุดแข็ง
กับความชอบ ทําอะไรก็ดีทั้งนั้นหลังจากนั้นส่ิงที่คุณควร
ทําคือ การตั้งเป้าหมาย และมุ่งมั่นที่จะคิดถึงความสําเร็จ 
มีการวางแผนที่ดี และควรมีแผนสํารองเมื่อล้มเหลว ซึ่ง
ทําให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่คุณรับได้ เป็นการบริหาร
ความเส่ียงไปในตัว ในตอนแรก ๆ คุณคงต้องทําอะไรเอง
ทุกอย่าง เพื่อทําให้ต้นทุนต่ําที่สุด เน่ืองจากการจ้างคน
เข้ามาจะกลายเป็นต้นทุนคงที่ ถ้าในกรณีกิจการไม่งานก็
ลําบากในการเลิกจ้าง ต้องเสียค่าชดเชย และเสียความ 
รู้สึกด้วย ช่วงแรก ๆ อาจมีการลองผิดลองถูก คุณควรเอา
อดีตมาเป็นประสบการณ์ ไม่ทําผิดซ้ําซ้อน  ซึ่งผู้เขียน 
เช่ือว่าผู้ประกอบการทุกคนมีความรับผิดชอบ ในกรณีไม่
ประสบความสําเร็จ ควรมีความเช่ือมั่นในตนเอง และไม่
ย่อท้อ ซึ่งการมีวิสัยทัศน์และมองโลกในแง่ดี ทําให้สักวัน 
คุณจะประสบความสําเร็จได้ เมื่อคุณประสบความสําเร็จ 
กิจการขยายตัว มีการจ้างพนักงานเข้ามาทํางานแทนคุณ













แวดล้อมอีกหลายๆอย่ าง  แต่ ส่ิ งที่ สํ า คัญที่ สุดคือ
ประสบการณ์การได้เรียนรู้และลงมือทํา 
 
3.  ปัจจยัแหง่ความสาํเร็จของผู้ประกอบการ (Critical 
success factor analysis) 
  สโตกส์ (Stokes) [6] ได้แนวคิดการใช้ปัจจัยแห่ง
ความสําเร็จมาจากหลักการทําสงครามของทหาร สโตกส์ 
ได้วิเคราะห์การเติบโตของการวางแผนธุรกิจ (Business 










วารสาร “Harvard business review” ฉบับเดือน






วิเคราะห์ และตัดสินใจทางธุรกิจบนข้อมูลต่าง ๆ ทําให้
คอดเลอร์ ได้กําหนดปัจจัยสําคัญที่จําเป็นเพื่อมากําหนด
ว่า ปัจจัยที่ทําได้สําเร็จ (Success factor) ของธุรกิจ
ปัจจัยใดบ้างที่อยู่ในการควบคุมขององค์กรและปัจจัยใด
เป็นปัจจัยภายนอก ซึ่งจําเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
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 ดังนั้นปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Critical success 















ในการติดตามผลการดําเนินการ (Monitoring system) 
สําหรับปัจจัยแห่งความสําเร็จน้ัน มีอยู่ด้วยกัน 7 ประการ 
ได้แก่ 
 1) ความมุ่งมั่น (Drive) ในชีวิตจริงแล้วการมุ่งมั่นสู่
ความเป็นเลิศ (Personal mastery) เป็นหัวใจสําคัญ
ประการแรกท่ีทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติ เมื่อมีความ
เพียรอยู่ที่ไหน ความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่น ผู้ประกอบธุรกิจ
ทุกคนควรพึ งจดจํ าไว้ เสมอว่ า "ไม่มีความสําเร็จ 
อันยิ่งใหญ่ใด ๆ ที่จะได้มาจากความเพียรพยายามเพียง
น้อยนิด" 
 2) ภูมิปัญญา (Knowledge/wisdom) ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทั้งทางด้านเทคนิคและด้าน
การบริหารที่ต้องมีอย่างครบถ้วน 
 3) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) เพื่อ
เพิ่มพูนภูมิพลังแห่งปัญญาอยู่ตลอดเวลา อันจะนํามาซึ่ง
โอกาสทางธุรกิจอย่างมากมายมหาศาล 
 4) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Personal creativity) 
อันเน่ืองมาจากรูปแบบวิธีคิด (Mental ability) ที่จะ
ก่อให้เกิดมุมมองแปลก ๆ ใหม่ ๆ (New paradigm) ที่
แตกต่างไปจากผู้อื่น ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ สามารถ





  5) มนุษยสัมพันธ์และทักษะการส่ือสาร (Human 
relations & communications ability) ซึ่งเป็นส่วนที่
สําคัญสําหรับการติดต่อส่ือสาร ให้บริการแก่ลูกค้าและ
บริหารทีมงานขนาดเล็ก ให้มีความมุ่งมั่นเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน มีความเข้าใจในทิศทางกลยุทธ์ และ วิธีปฏิบัติที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสอดคล้องกัน โดยพื้นฐาน
ที่ สําคัญสําหรับการที่จะเป็นทั้งเจ้าของกิจการ และ
ผู้จัดการในเวลาเดียวกันนั้น ก็คือ เชาว์อารมณ์ หรือ 
ความฉลาดรู้ทางอารมณ์ (Emotional quotient - EQ) 
 6) ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem 
solving & decision making skill) ในการประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวนั้น บ่อยครั้งที่จะต้องเผชิญกับปัญหาเชิง
ระบบของตัวธุรกิจ รวมถึงปัญหารายวันที่เกิดแก่ลูกค้า





 7) การบริหารเวลา (Time Management) ความ
ยุติธรรมเพียงประการเดียวที่ปรากฏอยู่บนโลกนี้ ก็คือ 
เวลาทุกคนมี 24 ชั่วโมงเท่า ๆ กัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้
ให้หมดไปในลักษณะใด เวลาสําหรับเจ้าของธุรกิจมี
คุณค่ายิ่ง ทําอย่างไรจึงจะเกิดคุณประโยชน์ แก่ลูกค้า แก่
ครอบครัว และแก่สุขภาพส่วนตัวปัจจัยทั้งหมดเป็นเพียง
ขั้นพื้นฐาน ยังมีส่ิงที่เจ้าของธุรกิจควรจะมีอีกมากมาย
หลายประการ อาทิ ความเป็นผู้นําความ สามารถในการ
บริหาร การมอบหมายงาน การกํากับดูแล 
 





ที่ส่งเสริมความสําเร็จ 9 ประการ คือ 
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 2) ปัจจัยด้านการผลิต กล่าวคือ จะต้องรู้ว่าจะผลิต
อะไร อย่างไร หากธุรกิจมีความได้เปรียบเชิงทรัพยากร 
หรือในเชิงทักษะ ปัจจัยด้านการผลิตก็จะมีความ
ได้เปรียบและสนับสนุนให้โอกาสประสบความสําเร็จ 
 3) ปัจจัยด้านการตลาด กล่าวคือ การรู้ความต้องการ
ของตลาดและรู้ว่าจะนําสินค้าไปขายที่ไหน อย่างไรขาย
ให้กับใคร      
 4) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ความสามารถ
ในเรื่องระบบงาน เงิน บุคลากรและระบบการตลาด 
 5) ปัจจัยด้านผู้นํา ทั้งนี้เน่ืองจากสังคมไทยมีลักษณะ
เช่ือคนมากกว่าระบบ ดังนั้นหากผู้นําเป็นที่ไว้วางใจของ
สมาชิก  มีวิสัยทัศน์มีความสามารถในการนํา มีความ
เสียสละ ธุรกิจก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ 
 6) ปัจจัยแรงงาน  การมีแรงงานที่เพียงพอ และมี
ทักษะการผลิตก็จะเป็นปัจจัยที่ ส่งเสริมให้ประสบ
ความสําเร็จ 
 7) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก การมีส่วน
ร่วมอย่างเข้มแข็ง ทําให้ธุรกิจประกอบการได้อย่างแท้จริง 
 8) ปัจจัยระบบข้อบังคับ กล่าวคือ หากระเบียบ
ข้อบังคับไม่อยู่บนพื้นฐานหรือความเห็นชอบจากสมาชิก  
การประกอบก็อาจจะมีโอกาสประสบความสําเร็จน้อย 







สําเร็จ นั้นคือ ประสบการณ์ ทุกคนทราบว่าการจับส่ิงที่
ถนัด เป็นหลักสําคัญในการลงมือทําธุรกิจ เหตุผล
ประการแรกคือ คนจํานวนมากมักจะไม่สนุกกับการ











5.  บทสรุปสูค่วามสาํเร็จของผู้ประกอบการ 















บัญชาที่มีการวิเคราะห์ปริมาณงานหลัก (Job Analysis) 
และงานย่อย (Task Analysis) ในแต่ละหน้าที่โดย
ละเอียดแล้ว เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 








มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสร้างทีมงาน เป็นต้น โดยถือ
เป็นนโยบายสําคัญของสถานประกอบการ 
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9.1)  ให้พนักงานรับผิดชอบงานที่ท้าทายความ 
สามารถมากข้ึน 
9.2)  ให้พนักงานมีอิสระในการทํางานมากข้ึน 
9.3)  มีข้อมูลย้อนกลับในการทํางานเพื่อการ
ปรับปรุง หรือชมเชยในความสามารถของพนักงาน 








  10) การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมสู่ท้องตลาดให้เป็นที่
พึงพอใจของลูกค้า ผู้บรหิารธุรกจิควรคํานึงถงึ 
Q + C + D + S + E   
  Q (Quality) = คุณภาพสินค้าต้องได้มาตรฐาน 
สากล 
  C (Cost) = ราคาสินค้าต้องถกูกว่า หรอืเปน็
ราคาทีเ่หมาะสมกับคุณภาพสินค้า 
  D (Delivery) = การส่งมอบสินค้าต้องตรงเวลา
ตามข้อตกลง 
  S (Service) = การบรกิารหลังการขายตอ้ง
รวดเรว็และตรงเวลา 
  E (Efficiency) = ประสทิธิภาพการทํางานของ
พนักงานตอ้งอยูใ่นระดบัดกีว่ามาตรฐาน 








  14) การผลิตสินค้าชนิดใดก็ตามต้องรู้ความต้องการ
ของลูกค้า และมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต
การเงิน และการตลาดมาร่วมในการพัฒนาธุรกิจ 




บริหารธุรกิจขั้นพื้นฐาน  [10] การไม่มีประสบการณ์ใน
การทําธุรกิจมาก่อน ผู้ประกอบการจึงมักขาดความ










        1)  ต้องรู้ว่าธุรกิจของเราคืออะไร 
        2)  ต้องรู้ว่าลูกค้าของเราคือใคร 






ประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของสินค้า หรือลดต้นทุน [12] 
การเป็นผู้ประกอบการน้ัน ต้องมีความเป็นผู้นํา มีความ
มุ่งมั่นที่จะทําธุรกิจให้สําเร็จ ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ความรู้ มีประสบการณ์ มีที่ปรึกษาที่คอยให้คําแนะนํา 
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และมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ภาพลักษณ์ที่ปรากฏบนส่ือ 
ต่าง ๆ ที่เราเห็นนั้น อาจดูดีจนทําให้ใคร ๆ ก็อยากหันมา
เป็นผู้ประกอบการเอง ทั้งการทําธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้ เพราะมีปัจจัยหลัก
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